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В настоящее время пожилые люди, находящиеся на пенсионном обеспечении, 
оказались в очень затруднительном положении. Уровень пенсии низок, и этот 
факт является основной проблемой препятствующей социальному благополучию 
людей уважительного возраста [1]. Исходя из вышеизложенного, перед нами как 
исследователями, открываются перспектива проектирования способов позволя-
ющих пожилым людям на пенсии обеспечивать себя дополнительными денеж-
ными средствами.  
Можно согласиться с фактом, что на данный период времени, у пенсионеров 
все же имеются определенные способы заработка. Но вопрос заключается  в том, 
что это за способы, корректны ли они? Соответствуют ли возможностям здоровья 
«пенсионера»? Соответствуют ли смысловому значению? Ведь можно предполо-
жить, что на закате лет любой человек задумывается о том, для чего прошли все 
эти годы, в чем смысл этого загадочного процесса, под уже привычным назва-
нием «жизнь». На наш взгляд, качество жизни высокого уровня обеспечено в том 
случае, если человек проводит свою старость, занимаясь значимым, важным де-
лом, например, благоустройством своего города: посадкой деревьев, тем самым 
воссоединяясь с природой и др. видами социально значимой и полезной деятель-
ности. [2]. 
В связи с обстоятельствами, описанными выше, перед нами стоит задача 
определить те виды деятельности, которыми «пенсионер» мог бы заниматься в 
свободное время, получая за это денежное вознаграждение. Для этого необхо-
димо, в первую очередь, определить критерии которым должны соответствовать 
способы заработка. Далее предстоит классифицировать самих «пенсионеров» по 
способностям здоровья, возрасту, составу семьи и т.д. В соответствии с возмож-
ностями разделить по группам будущих общественных деятелей. Методом «моз-




критерии, создать как можно более обширный список «полезных дел». Затем 
провести опрос пенсионеров, в котором необходимо получить сначала общую 
информацию (возраст, состояние здоровья, семейное положение) для классифи-
кации по группам, и попросить выбрать из списка предпочтительные виды дея-
тельности, которыми теоретически могли бы заниматься в свободное время. 
В результате проведенного исследования будет получена информация о видах 
общественно значимой деятельности, которую могли и хотели бы осуществлять 
в качестве способа дополнительного заработка, определенные группы «пенсио-
неров» города Екатеринбурга.  
Уважение и почитание старших не просто «хорошая традиция», это, на наш 
взгляд, образ жизни, позволяющий народу большой страны, быть централизован-
ным, сплоченным и сильным. Если корни дерева находятся в плохой почве и не 
получают достаточное количество ресурсов, то вероятнее всего и листья с пло-
дами окажутся плохого качества. 
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Социальная профилактика является одним из основных и перспективных 
направлений в социальной работе. Она классифицируется на первичную профи-
лактику, которая направленна на предупреждение и раннее выявление антиалко-
гольной направленности, вторичная на устранение алкоголизации и третичная 
профилактика предполагает комплекс коррекционных и реабилитационных 
